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1 Cet ouvrage traite des activités post-guerre en Afghanistan, de la reconstruction à la lutte
pour conquérir à la fois  les cœurs et  les esprits  afghans par l’armée américaine.  Ces
efforts rencontrent des obstacles tels la présence de seigneurs de guerre et de seigneurs
de drogue, ainsi que de la persistance des Talibans dans certaines poches géographiques.
L’A. fait part d’anecdotes afin d’illustrer les difficultés que l’armée américaine rencontre
sur le terrain tels que la lutte contre les réseaux terroristes, l’entraînement des recrues de
la nouvelle armée afghane, les interactions culturelles et les développements sociaux dûs
à l’aide humanitaire et à la présence étrangère. Cet ouvrage offre une perspective unique
sur  les  événements  actuels  en  Afghanistan  et  l’impact  de  la  présence  des  troupes
américaines sur le développement d’une nouvelle nation.
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